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Aqnestsermó acaba en lofo l i  116 de la antiga numeració, axi: .., 
%O d i x l a  yerge maria, fill meu quin cainbi es aquex quem donets 
lo fill del pescador per lo crcador, lopeccador per lo iust, lo sirvent 
per lo seiyor,  veyent ihesu xrispt la gran dolor de la  mare e que no 
li podia aiudar dix Deus meus, deus meus vt quod develiquisti me, o 
deu meu, den meu h ipe r  que mas desemparat. ~ c s p o s  la  verge maria 
O fill meu den lo pare nous hadesemparat ,mas vos auets iaquida la 
vostra mare nylassa de rcgina som feta siruenta, de mata de deu som 
feta vidua desolada, hi es sernblant dolor de la mia, apres ihem xrispt 
per la gran perdiciode la sanch e turments dix Sicio gran fet he a y  
negu quim vulludonar aygo. Respon la  vrrge maria mon'fill noye al- 
tre aygo sino dc les mies lagrenies e girasla  verge maria a la  gent hi 
auriets gens daygo, lauors vu uench e vali donar vinagre a b  fell mes- 
clat, fet asso ihesu xkispt acostantsa a la  mort ua d i r  Consuniatum 
cst, de vuy nies fet  es de mi, acabades son les prophecies qui eren de 
mi. E a hora de nona ihesu xrispt crida gran crit hi a b  grans lagrc- 
mes dix pater in manus tuas ~omendo  spiritum iiieum, pare en les 
tues mans coman lo meu spirit e inclinalo cap enners la vergc maria 
saludant aquella hi axi mori placia a nostre senyor deu que en ta l for-  
ma el1 nos unlla donar cor a remembrar, la sua passio que finalment 
. . . . 
aiam saluacio. Amen. . . 
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Ha fallecido fin Gerona el acad8mico correspondiente D. Emilio 
Gi'ahit y Pape1l;autor de notables trabajos históricos. Se hB hecho 
constar en acta el pesar de  la Academia por esa irreparable pérdida. 
. , 
E; la  sgsión6rdinaria del dia Y de enero disertó D. Anlonio Rubió 
y Lluch acerca del eLlibre d e l  Angelsn, de  Fray Exiinenis, analizan: 
do esta obra de.carActer teológico y politioo. En la de 6 de febreroiuh 
leida la nota bibliográfica y l a  trascripcibn del .Libre de conso1aciÓ 
d'ErmilA., de Ramán Lull, que ha hecho D. Pedro Hnrnils y Giol, en 
Hallc del Saale. En la  de 8 de marzo. D. Fernando de Sagarra IeyOnn 
estudio histórico de los origenes de la orden del Santo Sepulcro en Ca: 
talnfia y del Priorato de Santa Ana de, Barcelona en los siglos.XI 
y XFI; p finalmente, e n l a  d e 2 3  del mismo marzo, f u e  leída por cien 
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Joaquin Botet y Sisd una Memoria explicaliva y critica del contenido 
del tonio tercero, aun  inbdito, del Tratado de  las moredis  catalanas 
de  Siilat, que posee esta Academia. 
El dia 25 de  febrero tuvo lugar l a  sesión extraordinaria y pública de 
reccpcidn del acad6mico electo D. José Jordán de Urries y Azara en 
el Salón Doctoral de  la Universidad, leyendo dicho seiior el discnrso 
reglamentario sobre el tema sRubi6 y Ors como poeta castellanos, y 
contestandole en nombre de l a  Corporación D. Antonio Kubi6 y Lluch. 
En l a  mencionada sesión dcl dia 6 de febrero han sido nombrados 
acndbmicos correspondientes D. Juan B. Sitges, en Madrid; D. Rernar- 
do Sanvicenti, en MilAn, y U.  Joaquiu Sarret y Arbós, en Manresa. 
OBRAS RECIBIDAS: LOS antiguos banqueros de Catalul ln y l a  =Taula  
de Cambi*, Banco muniz ipal  de Barcelona, por D. Federico Rabola 
(Barcelona, 1912).- Monografia histd>,ica del Castell de Cabrera y p o -  
ble de Vallbona e n  el Panadds, por Mosen Juan .Avinyó, l'bro. (Igua- 
lada,  1909). - Caitulaives des abbayes d 'dniane  6t de Gellone, tables 
des noms depersonnes et de l i e u i  (hfontpeller, 1916). - Petit atlas l in-  
guistique $une vdgion des ~ a n i e s ,  contribution d l a  dialectologie 
gasconne, por G. blillardct (Tonlouse, 1910). - Etudes de dialec- , 
tologie landaise, le developpemen,t des phondmes additionnels, por 
G. Millardet (Tonlouse, I9 l0) .  - Podsies completes d u  troubadouv 
Marcabvu, por J .  M..Dejeanne (Toulouse, 1009), - Les documents sur 
l'histoive de Z'Universitd de Toulouse, 1229-1789, por Rene Gadave 
(Touiouse, 1910). - Coutumes et priuil2gcs d z ~  Rouergue, tomos 1 y 11, 
por E .  Bnillaud y P. A. Verlaguet (Toulouse, 1910). - Crónica oficial 
de las E'ieslas del Pi.imev Oentenario de  l a  In~lependencia de Mkzico, 
publicada bajo l a  dirección de Genaro Garcia (Mhxico, 1911). -Ex- 
cus~sioios pev l a  Cata lunya  aragonesa y provincia d ' O ~ c a ; . l . ~  part ,  So- 
moutano y Barbatania, por F. Carreras y Candi, extret del Butlleti 
del Centre Excursionista de Catalunya (Barcelona, 1912). - Le  pvojet 
de mariage boarguigno?a napoli tain e n  1474, ' por J. Calmette (Pa- 
ris, 1911).-Les modeles castillans'de nos grands L'c~ivains frangais, por 
el abate G. Bernard (Tourcoing, 1912).-Lo h'ometent de.Mani.esa y son 
districte, memoria premiada eii 1894, per Joaquini Sarret (Manresa). - 
U r e u  ~e lae id  del Savituavi e imatge de N9str.a Senyorn de Castellet, per 
Joaquim Sarret (blanresa, 1900). - Ethdogta  de illnnresa, datos histd- 
richs sobve cnstums manresanes,  per Joaquim Sarret (Manresa, 19Ql). 
- Manresa ciutat  de  Marta, recort del a n y  jubilar de P lmmac i~ lada  
(Manresa, 1905). - L a  cequia de Manresa, monografia per Joaquim 
. . 
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Sarret y Arb6s (Manresa, 1906). - Mauiici Carrió y Col1 y Mau?ici 
Carvid y Sew;acanta, importa?zcia d'aquests pe?sonatges manresans en 
la guewa de la Independencia, per Joaquim SBrret y Arbós (Manrc- 
sa, 1909). - Historiade Nanresa, per Joaquim Sarret (Manresa, 1910). 
- El  incendio de Manresa, homenaje á los héroes de la Independencia, 
por Joaquin Sarret y Arbós (Manresa, 1911). - E l  feudalisme de re-.  
mensa ab notes referents a Castellgali, conferencia por D. Antonio 
Viia y Sala, Pbro. (Manresa, 1911). - Jovellanos en la Real Academia 
de la Iiistoria, número extraordinario' del ~Bolet in  de l a  Academias 
(Madrid, noviembre 1011). -Manual de Novells Ardits vzclgarment 
apellat Dietari del Antich Consell Barceloni, voluinen XIII,' aiios 
1641-1644 (Barcelona, 1911). - El  tratado de Agricultiira de Paladio, 
u n a  t~aduccidn catalana del siglo XIV,  p@r D. ' L U ~  Tramoyeres, ex- 
tracto d e  laaltevigta de  Archivos, Bibliotccas y Museos* (Madrid, 1911). 
- L'Esame della Critica sulla storiografla Siciliana dei secoli X V I  
e XVII ,  por el Prof. Giunta Antonino (Nicosia, 1911). -Joyas' del 
clasicismo, estudios de invcstigacidn critica y vulgarización literaria, 
por D. Arturo Masriera (Reus, 1912). -Los I<'enómenos (versos 96 d 137) 
d c   rato, texto griego y traducciones de J. BanqiiC,Qonzález Garbin, ~. 
D.Coroininas,Barcia Caballero y J .  Lertxundi (Barcelona, 1912).-Con- 
servació de l a  personalitat.de Catalz~aya, discuri presidencial en I'Acc- 
neu BarcelonCs, por D. Ll'uis Doniknecb y Muntanei, (Barcelona, 1912).- 
Anuario estadtstico de la ciudad de Br~~ce lona ,  llo VIII, 1909 (Barce- 
lona. 1911). - Estudio sobre los hilos, por E: Terradas, obra premiada 
por la Real Academia de  Ciencias y Artes d e  Barcelona, tomo 1 (Bar- 
celona, 1911). - Memorias de l a  Real Acadcmia de  Ciencias y Artes . . 
d e  Barcelona, 3.' epoca, vol. X, 1i.O 3: Influencia de la ensefianza de 
la  geografsa en la política esterior de las naciones, por D. Jose Ricart 
y Giralt (Barcelona, 1911). - Boletln de Ea Real Academia de ciencias 
y Artes de Barcelona, 3.' epoca, vol. 111, n?  3 (Barcelona, 1912). Bo. 
letan de la BiMioteca Municipal de G ~ ~ a y a q u i l ,  segundo semestre' 
de  1911 (Guayaquil). - Revueinternationale de Sigilographie, pri- 
mer semestre 1910 (Paris). - Museum, Revista de  ar tc  espaiiol an- 
tiguo" y moderno (Barcelona, 1911). - Boletln del AIuseo A7acio- 
nal de  Arqueologia, Historia y Etnologla (segundo semestre 1911, 
México). - Anuario para 19.12 de la Asociacidn de Arquitectos de 
Catalufia (Barcelona). - Revue Hispanique, tomo 24, núui. 65 
(Paris, 1911). - Revue des Etudes Juives, tomo 63, núm. 126 (Pa- 
rís, 1912). - Mdmoires de la Socidte Avchdologique de Monpellier, 
segunda serie, tomo 4, 2.O fasoiculo (Montpeller; 1910). - Revue des 
Pyrbnbes, cuarto trimestre 1911 y primero 1912 (Tonlouse). -Bulle- 
t i n  i?;ternational de 1'Acaddmie des Sciences dc Craco%ie, clase de  
cienciasmatcm8ticas, febrero y marzo, y clase d e  filolo#ia y d e  histo. 
r ia (Cracovia, 1912). - Bulletin de la Commission Archdologique de 
Narbonne, tomo X I ,  primero y segundo semestre (Narbona, 1911). - 
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AnnaleS de l a  PacultL' de DvOit d ' A i x ,  tomo 111. núms. l A  4 y tomo IV, 
ndms. 1-2 (Marsella, 1909)..- Annales de l a  Facultd des Lettves d 'Aix ,  
tomo IV,  núrns. 1-2 (Marsell:i, 1910). - Reuue des Lang t~es  Homanes, 
toino 55 (Montpellcr, 1912). - Le Moyen Age, v e v u e  d'llistoive et d a  
Philologia, tomo 25 (Paris; 1912). - Hcvue des Etitdes histoviques, pri-  
mer semestre 191'2 (Paris). - Annlecta Bollandiana,  tomo 30 (Bruse- 
Ins, 1911). - Bullet in de l a  classe des Lettres et des Sciences movales 
et politipues de l a  Acaddmie Royale de Belyique, 1912, n ú m .  1-3 (Bru. 
selas). - Aanuaire de 1'AcadEmie Royale des Sciences, des Lettves et 
des 3eaux .Av t s  de nelgipue (Bruselas, 1912). - Comitd de conse?-va- 
t i o n d e s  ~ o n i m e n t s  de l'avt avalle, exercics 1910, fasciculo 27 (El Cai- 
?o, 1911). - Biblioth6pi~c de 1'Ecole des.  Chartes, sepundo semes- 
tre, 1911 (Paris). - Kuscino,  Revista de  histori:~ y nrqueologib. del 
llosseli0, núm. 4.(Perpiii&n, 1911). - Bullet in de.  Bialectolcgie Roma- 
ne ,  tomo 1V; núni. 13 (Bruselas, 1912). - Rendiconti dt l la Heale Aca -  
demia  dei  Liacei, clase de  ciencias morales, históricas y filolbgicas, 
serie V, vol. XX, fasciculos 7-10 (12onia, 191 1). -- Archivio Stovico pe7' 
1aSiciZia Ovientale, aiio 7 ,  fasciculo 111, y a s o  8; fasciculos 1-2 (Cata- 
nia; 1911). - A ~ c h i v i o  Storico Siciliaito, aiio 35, fasciculos 3.4 (Pnler- 
mo, 1911). - ~ r c h i u i o  Storico Sav¿lo, vol. V I ,  fnseiculo 4 (Caglia- 
ri, 1910):- Rendicoi t i  della Reale' Academia de Lincei ,  elase de .cien- 
cias morales; histfiicas y filol6gicas, serie V,  vol 20 (Roma; 1911.) 
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